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ABSTRAK 
Latifah, 1201421314, Hadis Tentang Larangan Perdagangan Manusia (Kajian Fiqh 
al-Hadîts), Pembimbing. Dra. Hj. Noor’Ainah, M.Fil.I. Pembimbing. Dr. 
Dzikri Nirwana, M. Ag, 2016.  
 Kata Kunci: Merdeka, Menjual Manusia dan Fiqh al-Hadîts  
 
Masalah ini diangkat karena melihat fenomena yang terjadi sekarang, meraknya 
eksploitasi manusia untuk dijual, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan 
tanpa upah dan lainnya, oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana kualitas hadis, 
bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
kualitas hadis, untuk mengetahui pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang 
perdagangan manusia.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan sumber-sumber data literatur yang terkait. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif  dengan pendekatan fiqh al-hadits di mana sejumlah data diperoleh 
dengan menelusuri serta menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan perdagangan 
manusia. Adapun langkah-langkahnya:  1) Menentukan tema hadis dalam penelitian. 
2) Menghimpun hadis-hadis yang se-tema. 3) Mengumpulkan sejumlah bahan dan 
referensi yang terkait dengan tema yang diteliti. 4) Menganalisa hadis-hadis tersebut 
melalui pemahaman ulama yang tercantum dalam kitab-kitab syarah hadis, termasuk 
menganalisa dengan melihat petunjuk al-Quran serta situasi dan kondisi pada masa 
Nabi saw. dan masa sekarang. 5) Menyimpulkan hasil penelitian. 
Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Secara tekstual, hadis tentang larangan perdagangan manusia terdapat pada 
Kutub as-Sittah dan Kutub at-Tis’ah, hadis-hadisnya berkualitas shahih. 
Dalam pemaknaan berdasarkan bahasa hadis, hadis ini menyatakan 
keharaman bagi orang yang menjual orang yang merdeka dan memakan 
hasilnya. Adapun redaksi hadis tersebut ada terjadi perbedaan lafal matn, 
namun tidak membawa kepada perbedaan makna. 
b. Secara kontekstual, menerangkan bahwa penjualan manusia tidak 
diperbolehkan karena membahayakan bagi orang lain, karena merusak 
kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah melarang tindak pidana pada 
pelaku perdagangan manusia. Sedangkan ditinjau dari segi pemahaman 
hukum yang terdapat dalam hadis ini adalah dipotong tangan dan tidak 
dipotong tangan, yang dipotong tangan adalah orang yang menjual manusia 
karena pekerjaan yang hina selagi menghinakan maka dipotong tangan dan 
disiksa, sedangkan yang tidak dipotong tangan yakni menjual manusia bukan 
termasuk pencuri maka tidak boleh memotong tangan selain pencuri.  
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Motto 
                               
           
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui. (Q.S al-Baqarah [2]: 188). 
 
 
Pesan 
Hargailah Hidup Kita Dengan Senantiasa 
Bertaqwa dan Bersyukur Kepada Allah swt. Karena 
Hakikatnya Kehidupan Di Dunia Bukan Untuk Disia-
siakan. 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا الله مسب 
ىلعو ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحا  هباحصاو هلآ
مهعبت نمو ينعجما ناسحاب .دعب اما .نيدلا موي لىا 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji 
syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hadis Tentang 
Larangan Perdagangan Manusia (Kajian Fiqh al-Hadîts)”. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi 
Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan dan 
saran-saran yang berharga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan 
kemampuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini membawa 
manfaat. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat: 
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1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan 
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Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin yang turut ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan karyawati yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam 
peminjaman buku-buku yang diperlukan oleh penulis. 
7. Para Karyawan dan karyawati Administrasi Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora IAIN Antasari yang telah memberikan pelayanan administrasi yang 
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Banjarmasin 04 Januari 2016 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
1. ١ : A  
2. ب : B 
3. ت : T 
4. ث : Ts 
5. ج : J 
6. ح : H 
7. خ : Kh 
8. د : D 
9. ذ : Dz 
10. ر : R 
11. ز : Z 
12. س : S 
13. ش : Sy 
14. ص : Sh 
15. ض : Dh 
16. ط : Th 
17. ظ : Zh 
18. ع : ‘ 
19. غ : Gh 
20. ف : F 
21. ق : Q 
22. ك : K 
23. ل : L 
24. م : M 
25. ن : N 
26. و : W 
27. ه : H 
28. ء : ʼ 
29. ي : Y 
  
Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang : Â/â 
2. Kasrah panjang : Î/î 
3. Dhammah panjang : Û/û 
4. H   : Hadîts 
5. وا   : Aw 
6. يا   : Ay
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1. Konsonan yang bersyaddah dengan rangkap: 
Misalnya: ةّرذ ditulis dzarrah 
2. Vokal panjang: 
Fathah (baris diatas) ditulis â, Kasrah (baris dibawah) ditulis î, serta 
Dhummah (baris didepan) ditulis dengan û. Misalnya برَض ditulis dharaba, 
مِهف ditulis fahima, بتُك ditulis kutiba.  
3. Kata sandang alif + lam (لا ) 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf ditulis saling terpisah. 
Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.  
a. Huruf qamariyyah ditulis al- contohnya رمقلا ditulis al-qamar. 
b. Huruf syamsiyyah, ditulis al- contohnya سمشلا ditulis al-syams. 
 
4. Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbarui (EYD). 
 
5. Singkatan 
Cet. = cetakan 
vol = volom 
jil = jilid 
h. = halaman 
H = tahun Hijriyah 
M = tahun Masehi 
Q.S. = al-Quran Surah 
H.R. = Hadis Riwayat 
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ra. = radhiya Allah ‘anh 
SWT. = subhanah wa ta’âla 
SAW. = shalla Allah ‘alayh wa sallam 
t.d = tidak ada data sama sekali 
t.t = tidak ada data tempat terbit 
t.p = tidak ada nama penerbit 
t.th = tidak ada tahun penerbitan 
terj = penerjemah  
dst =   dan seterusnya 
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